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ABSTRAK 
Pada masa kini teknologi mobil semakin berkembang, kepedulian manusia terhadap 
lingkungan dengan mengembangkan teknologi penggerak mobil mulai dari yang 
menggunakan bahan bakar (fosil) sampai energi listrik sebagai sumber energi yang 
digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik motor BLDC pada 
mobil listrik, karena dengan mengetahui karakteristik motor yang digunakan penulis dapat 
mengetahui cara merencanakan, memilih dan merakit dari pada sistem kontrol motor 
BLDC pada mobil listrik. Penelitian ini dilakukan melalui pemilihan kontroler yang 
disesuaikan dengan kebutuhan rancang bangun prototype mobil listrik, yang harus 
diperhatikan seperti penentuan spesifikasi beban terlebih dahulu, penentuan spesifikasi 
motor yang digunakan (motor BLDC), sehingga didapat karakteristik output motor yang 
diinginkan untuk mengetahui jenis kontroler yang digunakan. Dapat di ketahui 
karakteristik motor BLDC  dari hasil simulasi menggunakan software, bahwa dapat dilihat 
Daya puncak motor BLDC yang digunakan di 382,5 rpm ketika diberi beban, dan kemudian 
turun mendekati 0, efisiensi puncak yaitu 68,9 % berada di putaran 415 rpm. Torsi terbesar 
terdapat pada putaran awal dan turun mendekati 0 ketika putaran semakin tinggi, dan motor 
yang digunakan mampu menggerakan unit mobil listrik hingga kecepatan 25 km/h. 
Pemilihan kontroler yang sesuai dengan spesifikasi motor yang digunakan untuk 
menghasilkan karakteristik gerak motor yang diinginkan, maka di pilihlah kontroler 
1500W dengan 18 mosfet karena power outputnya sanggup melayani power yang 
dibutuhkan motor. Dalam proses perakitan dan penempatan kontroler mengacu pada desain 
rancang bangun rangka pada mobil listrik sehingga penempatan dan perakitan lebih efisien.  
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